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Orchidaceae, Corallorhiza odontorhiza, Nutt. USA, Illinois, Alexander, Horseshoe Lake 3 miles
south of Olive Branch, Ill., 37.125158, -89.351749, 1978-09-30, Ebinger, John E., 17467, (EIU).
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Corallorhiza odontorhiza (Willd.) Nutt. 
Lowland woods at Horseshoe Lake, 3 miles 
south of OlivP Branch, Ill. 
Sect. 17 T16S R2W. 
D•te 30 Sept. 1978 Collected by John E. Ebinger 
Location Alexander Co. , Illinois 17467 
